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 الخلاصة 
 
 
. تعد امرض   القلب والاوعية الدموية من الاسباب الرئسية للوفاة في جميع انحاء العالم :الخلفية
تعد  نمط الحياةالحديثة و مؤشرات تراكم الدهون من المخاطر الرئيسية  لتطور الامراض 
. القلبية الوعائية 
 :الأهداف
هدفت هذه الدراسة  الى الوصول الى العلاقة بين مخاطر الاصابةبالامراض القلبية الوعائية  
والسمنة وقلة النشاط البدني  والعادات الغذائية السيئة 
 :الطرق والوسائل 
 701( من طلاب كلية الطب جامعة امدرمان الأهلية 702شارك في هذه الدراسة المقطعية 
 ) ذكور 001إناث و
استخدامت استبانة اطلسلتحديد مستوى النشاط البدني والعادات الغذائية كمااستخدم عداد عوامل 
تم حساب مؤشرات السمنة ,الخطورة للامراض القلبية الوعائية  لتقييم الامراض القلبية الوعائية 
. بواسطة معادلات  قياسية كما تمت قياس المتغيرات البيوكيميائية بطرق معيارية 
: النتائج
الذكور منه في الاناث خاصة في الرجال لامراض القلبية الوعائية اعلى في خطر الاصابةبا
مؤشرات السمنة  اعلى في الاناث  .الخاملين بدنيا
امراض القلب ب  مؤشراتالسمنةترتبط بشكل ايجابي  بمخاطر الاصابة 
ترتبط بشكل ايجابي  بمخاطر الاصابة والوجبات السريعةوالمشروبات السكرية الماكولات 
.  امراض القلبوالأوعية الدموية ب
: الخلاصة
مخاطر الاصابة ذيادة معدل النشاط البدني ومحاربة السمنة الحشوية ونمط الحياة الخامل تقلل 
 امراض القلب والأوعية الدمويةب
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Abstract 
 
Background:Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death 
in most countries worldwide.Modern life style and adiposity indices are 
the major risk for development of CVD. This study aimed to assess the 
association between the cardiovascular diseases risk parameters and 
adiposity indices, physical activity, sedentary time, and dietary habits  
Material and methods:This was cross sectional study and 207 medical 
students (107 female, 100 male) were participated in this study.ATLAS 
questioner was used to quantify physical activity level and dietary 
habits;CVD risk scoring system was used for assessment of 
cardiovascular diseases,adiposity indices calculatedby standard equations, 
biochemical parameters measured by standard methods.  
Results: The incidence of CVD risk is higher in Males.Males are more 
active.Sedentarylife style and adiposity indices are higher in females. 
Adiposity indices,physical inactivity, high sedentary time, sugary drinks, 
French fries, potato chips intake are positively correlatedwith 
CVD.Eating fresh fruits, energy drinks and dairy 
productsnegativelycorrelated with CVD risk parameters. 
Conclusion:The incidence forCVD are higheramong male and increase 
with Physical inactivity and sedentary life style.Centraladiposity strongly 
associated with increase the incident of CVD. High sugary diet increase 
the incidence of CVD and dairy products decrease the incidence of CVD. 
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